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1) 研究の日的
a) 非対称結合写像系 において結合定数を増大 させたとき､独立運動か ら
同調運動 に移行す るときの逆分岐構造 を調べる｡
b) 結合させ る写像の数の増大 とともに系の運動形態が どのように豊富 に
なるかを調べ る｡
e) 結合の させ方が系の運動形態にどのように反映するかを調べ る｡
2) モデル (非対称 Yamada-Fujisaka モデル)
N=2
A) Ⅹ鳥 i :g(x£1))
x崇 i:ど(Ⅹエ2))
B ) 招 i :g(Ⅹエ 1))
xili=g(xi2))
･ dR(Ⅹ崇 ト xLH )
･ dL(Ⅹ三三ト Ⅹ崇 i)
･ DRlg(x£ii) - g (Ⅹ畏 ) I
･ DLlg (XLH ) 一 g(xエIi) I
N ≧ 3
A) xiH :ど(Ⅹエ i)) ･ dR (Ⅹ畏 1)- x畏 )
･ dL(堤 ;2 )- Ⅹ畏 )
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B) 招 i : ど(x£i)) ･ DRtg(Ⅹ鳥 1)) 一 g(x畏 )I
･ DLtg(堤 ;2)) - g(Ⅹ畏 )I
where
x£… ) = Ⅹ£i)
3) 解析 方法
a) 同調状態の安定条件 を線形安定理論より求める｡




同調状態の最大 リヤプ ノフ指数は ln (2) (例えば g (Ⅹ)≡
4Ⅹ (1-Ⅹ)の場合 )とす る｡
N=2
A) dR + dL 〉 1
B) DR + DL )1/2
N=3
A) d 孟 ･ de･d RdL･ dR･dL , 1
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a) Df･Df･ DRD L- DR- D L く -(1/ 4)
N=4
A) ldR+ (1/2) 12+ id L + (1/ 2) 12 〉 2
and
日 dR + dL 〉( 1/ 2日 or tdR + dL く-(3/2川
B ) 川 R - (1/2)12十 川 L - (1/2 )12 く(1/8)
and






















上図に於ては､個別写像が周期運動を しているところ (忠 )は省いて
ある｡
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